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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Menulis dan membaca merupakan sumber pengalaman yang tidak akan habis 
Kemalasan adalah sumber dari segala bencana yang sebenarnya ada dalam diri 
kita sendiri 
Semangat membara lebih besar daripada api yang dapat membakar segalanya 
”Aku hanya menghendaki perbaikan semampuku, Tiada keberhasilanku, kecuali 
daya pertolongan Allah SWT. KepadaNya aku berserah diri, dan kepadaNya pula 
aku akan kembali”. (Al-Qur’an XI:88) 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
 
1. Kedua orangtua yang selalu memberikan 
doa dan selalu memberikan restunya.  
2. Saudara yang selalu memberikan 
semangat. 
3. Sahabat dan Teman-teman yang 
memberikan motivasi. 
  
 
 
RINGKASAN 
 
 Proses pemesanan/reservasi di Game Center diperlukan ketelitian dalam 
pencatatan pemesanan, data yang tidak tercatat akan menimbulkan ketidak 
nyamanan bagi pelanggan yang sudah memesan di Game Center. Selain kerugian 
bagi pelanggan, pemilik pun akan mengalami kerugian karena pelanggan 
pelanggan bisa memilih game center yang lain. Pada kasus ini, sistem di 
Blassreiter Net sudah bagus, pencatatan di lakukan di notepad/ Wordpad, selain 
itu proses pemesanan ataupun reservasi sudah bisa di lakukan melalui SMS. 
Walaupun demikian terkadang operator masih lupa mencatat pemesanan tersebut 
karena menggunakan nomor pribadi operator/ tidak sempat mengecek handphone 
Blassreiter Net. Sehingga beberapa pelanggan merasa sudah memesan, tetapi 
tidak ada di dalam pencatatan pemesanan tersebut. 
 Memanfaatkan layanan SMS Gateway, di mana pesanan akan otomatis 
dijawab oleh SMS Center dengan beberapa validasi (apabila PC sudah di pesan 
akan di balas secara otomatis bahwa PC sudah dipesan tanpa operator harus 
mengetik manualdan mengirim ke nomor pelanggan). tidak hanya itu, aplikasi ini 
dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan menggunakan aplikasi 
DreamWeaver dengan database my SQL serta SMS Center menggunakan Gammu 
untuk proses pengiriman SMS secara otomatis. 
 Hasil dari perancangan ini berupa aplikasi berbasis Wet dan SMS Gateway 
yang mana di titikberatkan pada Pemesanan/ reservasinya. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Segala puji dan syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala anugrah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul “Sistem Inofrmasi Reservasi di 
Game Center Blassreiter Net Kudus Berbasis WEB dan SMS Gateway” dapat 
berjalan dengan baik tanpa sekurang apapun. Penulis menyadari bahwa penulis 
hanyalah makhlukyang tidak sempurna dan hanya dengan kuasa allah, tulisan ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
 Penyusun laporan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus di 
penuhi untuk menyelesaikan program studi Sistem Informasi S-1 pada fakultas 
teknik Universitas Muria Kudus. 
 Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa trima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Rochmad Winarso, S.T, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak Rhoedy Setiawan, M.Kom Selaku kepala Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 
4. Bapak Andy Prasetyo Utomo, S.Kom, M.T yang berkenan menjadi dosen 
pembimbing saya, terima kasih atas waktu, ilmu, saran, semangat, dan 
nasihat yang Bapak berikan selama bimbingan. 
5. Bapak Syafiul Muzid, S.T, M.Cs selaku pembimbing pembantu saya yang 
bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan 
terhadap permasalahan dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Kedua orang tua yang telah memberi dukungan secara material maupun 
spiritual kepada saya. 
7. Buat kakakku dan adikku yang memberi semangat unntuk kelulusan. 
8. Sahabat-sahabatku Surya Gemilang, Indra Novian Hidayat, Adi 
Wijayanto,  Mustaliul Anwar, dan Syaifullah  fitriatmoko, Febriyan Budi 
Santoso yang telah menjadi teman setia selama perjalanan hidupku. 
 
 
9. Calon istriku tercinta Fitria Nuraini yang selalu memberikan semangat dan 
motivasi dalam penulisan ini. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan skripsi ini masih jauh 
dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis 
harapkan guna perbaikan penulisan di masa-masa mendatang. Penulis mohon 
maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Akhir kata, penulis berharap 
semoga tulisan ini bermanfaat. Amin. 
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